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1 L’A.  décrit  et  analyse  les  vaisselles  et  les  objets de  verre  datant  de  l’époque  perse  et
découverts   en   Israël/Palestine   lors   de   fouilles   archéologiques   de   sites   en   grande
majorité  côtiers.  Le  catalogue  consiste  en  40  petits  vases  (amphorisques,  œnochoés,
alabastres) fabriqués selon la technique du noyau de sable et déposés dans des tombes
ou   retrouvés  dans  des  maisons.  Un   seul   exemple   fabriqué   en   verre  moulé   a   été
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